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SOPRA UN ELETTROMETRQ ASS[ILUTO - MISURA. :DEI POTENZIALI 1H SCARIgA 
Rieer'ehe del Dolt. EMIL IO  PASQUIN I  ~). 
I1 potenziale di scarica per varie distanze esplosive 
state determinate da molti sperimentatoH, e cio6 W. Them- 
sou ~), Baille 3), Paschen *), Bichat e Blondlot 5), Freybevg 6), 
Cardaai 7), HeydweilleL" s) Orgler ~), ecc. ~o). Perb le misure 
restarono limitate a distanze relativamente piceole: il solo 
Freybe~'g, adoperando eletWodi sferici di 1 cm. di diametro, 
misura it potet~ziale di scarica per scintille lunghe fine a 5 cm ; 
gli altH limitano le lore ricerche a distanze esplosive inferiori 
ai cm. 2,2. 
La determinazione della differenza di potenziale necessaria 
per la produzione di pifl lunghe scintille, fu tentata daI 
Mascart '~) con un metodo indiretto, ma confrontando i resul- 
taft de[ Mascart con quelli degli alWi esperimentatori, per 
quel|e distanze esplosive dove il coati'onto b possibile, si vede 
che i valori del Mascart sono notevolmente supeHori a quelli 
0ttenuti dagli altri con metodi diretti, la qual cosa lascia 
dubitat'e della precisione del processo seguito. 
In queste mie ricerche servendomi d iuno  speciale elet- 
trometro assoluto, 1' idea del quale mi ~ stata suggerita da l  
Prof. Cardani, mi propongo di ripetere $ali misure, estendem 
dole, come ha fatto il Mascart, a grandi distanze esplosive. 
1) Lavoro eseguito nell' Istituto di Fisica delia R. Universit'~ di Parma, diretto 
dal Prof. P. Cardani, e comunicato nella rianione annuale della Societ~ ltaliana di Fi- 
sica tenutasi a Bologna nol Settembre 1901. 
2) W. Thomson. Phyl. Mag. (4), 20, p. 816, 1860. 
8) Baille. Ann. do Chim. et do Phys. (5), p. 486, 188"2. 
4) Pasehen. Wied. Ann. ~. 88, p. 69-96. 
5) Bichat e Blondlot. Journal do Phys. s. 2, t. 5, p. 457, 1886. 
6) Freyberg. Wiod. Ann. t. 38, p. 231, 1889. 
7) Cardani. Rend. Ace. dei Lineoi, v. 7, 2 ~ sere. fasr 8, p. 259, 1891. 
8) tteydweiller. Wied. Ann. 481 p. 213, 1898. 
9) Or~'for. Wied. Am~. (4), l, p. 159, 1900. 
10) Per pih estese notizie bibliografiehe sull'argomonto vedi, p. es., il libro di O. 
Lehmann ~ Die elektrischon Lich~erseheinungen , pa$. 36-~7. 
11) Maszart. Trait~ d'electricitd statiquo, t. 2, p. 87-99, 1876. 
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1)eser~zione  teoria dell' e lettrometro.  
L' elettrometro che sto per deserivere g, in ultima snalisi, 
un elettrometro assoluto ad anello di guardia, nel quale per la 
determinazione della forza di attrazione P che si esereita fra 
il piatto fisso e i l  disco mobile si 5 ricorso all' equilibrio dei 
corpi galleggianti. 
Un vaso cilindrieo di cristallo K (v. figura) sos~enu~o da 
un robusto trepiede di ferro, eontiene dew aequa distillata e 
t 
eomunica con un tubo laterale T. A1 bordo del va~o ~ unito 
abbastanza solidamente tin anello di legno L ehe ~ traversato, 
esternamente al vaso, dat re  viti a serupolo, sulle estremitA 
delle quail si appoggia il piatto inferiore PP' dell' elettrometro 
funzionante da anello di guardia. 
I1 piatto PP' ~ di ottone, del diametro d icm.  24, dello 
spessore ai bordi di I cm., mentre nel resto questo non g ehe 
ram. 2,5 per non rendere il piatto molto pesante. La superficie 
di esso e il suo bordo sono stati ben levigati e ben torniti, e 
nella sua parte centrale ~ stata eseguita un' apertura eircolare 
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FF' di mm. 28 di diametro. Regolando pportunamente l v i t i  
che lo sostengono, si pub rendere facilmente orizzontale. 
I1 piatto superiore QQ' dell' elettrometro ~ identico a PP' e 
unito ad esso 5 un manico isolante M il quale ~ fissato ad un 
morsetto W ehes i  pub spostare su uno speciale sostegno J. 
Essendo iI morsetto a due movimenti fca loro oriogonali, si 
pub, con poca ditiicolt•, disporre il piatto QQ' parallelamente 
a PP'. 
I1 disco mobile dell' elettrometro non ~ attro che il piattello 
p di un areometro Fahrenheit  B6~E a ~Tolume costante the pesca 
nel recipiente K. 
L'asticina cilindrica M che porte il piattello ~ di alluminio, 
ed 8 lunge dagli otto ai dieci cm. Nell'estremit~ E di essa havvi 
una piccola ghie~-a lia quale s' innesta un sottiie fito di rame 
f che sostiene il piattello p, mentre 1' altra estremit~, si pub 
avvitare opportunamente ad uu' altra ghiera posta alia sommitk 
del cilindro GB dell' areometro. Questa disposizione permette 
di poter fare il ricambio dell' asticina per sostituirla con Mtre 
di diametro diffe~ente cambiare, come vedremo in seguito, 
la sensibilitk dell' apparecchio. 
I1 disco p, ben piano e levigato, 8 di ottone, del diametro 
di ram. 25,5 e dello spessore di 0,5 ram. ; al filo di rame f 
che lo sostiene sono unite due sottili branche metalliche cc' 
disposte in maniera che quando la supel-ficie supeL~ d ip  si 
t,-ova a coincidere col piano superiore dell' anello di guardia 
PP', le estremit5 d icc '  vengono in contatto con la superficie 
inferiore di quest' ultimo; in tal mode il conduttor'e cc', oltre 
che stabilire la comunicazione fl'a p e PP', impedisce 1' ulte- 
r iore salita dell' areometro quando il piano d ip  coincide con 
quelIo di PP'. 
Affinchb il piattetlo p rimanga continuamente centrato 
rispetto all' apertura ci~'cotare FF' di PP', quest'ultimo porta al 
disotto un anel[o aa', tagliato a smusso verso il basso nel suo 
inferno e i l  cut diametro ~ uguale ella distanza fra le due 
estremit5 di c e c'. 
Infine 1' asticina dell' areometro viene a t~ovarsi sempre 
fl'a le branche di una speciale forchetta unite all' anello, la 
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quale olh'e che servire di guida allo strumento, serve come di 
arresto all' areometro stesso nel suo moto di caduta. 
Uu sifone I, comunicante col vaso K e mtmito di rubinetto, 
serve per toglierne l' acqua, durante le esperienze di misura. 
Supponiamo ra che nel vaso si trovi tanta acqua quanta 
necessaria perch5 l' areometro s' inalzi all' altezza in cui il 
piano dol piattello p coincide con quello superiore di PP'. 
Elettrizziamo i due dischi QQ" e PP' e indichiamo con V l e 
V i potenziali rispettivi che assumono. Poich5 p comunica con 
PP' per mezzo di re', V sarh pure il potenziale di p e quindi po- 
Wemo applicare la nora fo,,mula 
| i f8  ~ F (1) V~- -V - - -D  r ~ '  
dove D b~ la distanza di PP' e QQ', supposti paralleli, S la 
superficie d ip  ed F la forza di atWazione che si esercita fra 
PP' e p. 
Essendo D e S facilmente misurabili, l' apparecchio potr~ 
funzionare da elettrometro assoluto se riusciremo a determi- 
hare il valore di F. 
Perci6 togliamo del liquido dal vaso K fino ache  l' areo- 
metro non accenni a discendere : sia h lo spostamento che ha 
subito il livello del liquido quando avviene la caduta dell' a- 
reometro. 
Evidentemente durante il periodo in cui si toglie l'acqua, 
l' areometro rimane aderente al piatto PP', poich~ il suo ap- 
parente aumento di peso dovuto alla parte dell' asticina che 
viene ad emergere, viene equilibrato dall' attrazione elettrica 
F che si esercita fra QQ' e p. Allorch~ questo apparente au- 
mento di peso X eguaglia F avverrA la caduta dell' areometro. 
Ma, essendo r il raggio dell' asticina g il valore della gravits 
e d la densitA de[ liquido, si ha 
quindi 
F~hdg 
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per cui sostituendo nella (1) avremo 
rD V8 ngdh Vt - -V - - - -  ~- 
dove R ~ il caggio del piattello p. 
chia~o che lo spostamento h, sat's tanto maggiore quanto 
pifi piccoli saranno i valoci di r e D; quanto pifi grande sar~ 
R. Onde si comp~ende come avvicinando i piatti QQ~ e PP', 
diminuendo r e aumentando R, si potr'k aumentare, a seconda 
dei casi, la sensibilit'& dell' apparecchio. 
Dispos~ztone d gli appareeeM. 
Nelle esperienze per la misura dei potenziali di scarica mi 
sollo servito, da pt'incipio, della stessa disposizione usata dal 
Thomson, dal Baille, dal Cardani, ecc. 
Onde poter confrontare i resultati che ottenevo con quelli 
del Mascart il quale usb utlo spinterometro a elettrodi sferici 
di mm. 22 di diameWo, ho fatto uso di elettrodi identici a 
quelli da lui adoperati: mediante un movimento micrometrieo 
potew misurarsi con buona approssimazione la lunghezza della 
scintilla. 
Uno degli elettrodi era unito metallicamente col piatto QQ' 
dell' eletteometro e cow armatura interna di un condensato~'e 
formato da quattro bottiglie di piccola capacitk disposte in ca- 
scata. L 'armatura esterna dell' ultima bottiglia, l 'altro elettrodo 
dello spinterometro, 1' anello di guardia PP' e quindi il piattello 
p erano in comunicazione col suolo. 
La batteria veniva caricata mediante una Wimshurst mossa 
con moto uniforme da un piccolo motore elettrico: uno spe- 
ciale scaricato~e, identico a quello usato dal Cardani ~), mi per- 
metteva di regolare la dispersione elettrica e percib la lua- 
ghezza della scintilla. 
1) Csrdani. Rend. Ace. dei Lincei, 2 o sere, ser. 5, fast. 2, 189~. 
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Esperienze risultati. 
Dir6 innanzi tutto che durante le esperienze ho tenuto 
sempre conto della temperatura t dell' acqua in riguardo al 
valore della sua densith d, che entra nella formula 
V~--V--~-y8~rgdh. 
Ma tali esperienze essendo state eseguite per valori di t 
compresi fra 40 e 12 ~ eseguendo i calcoli ho potuto osservare 
che l'influenza, che il valore di t esercitava sul valore di V~--V, 
cadeva nei limiti degli errori di osservazione, per cui avendo 
usata acqua distillata si pub ritenere d - -  1. Ed essendo PP' 
nella disposizione adottata in comunicazione col suolo, la diffe- 
renza di potenziale cercata ~ data da 
(2) V, rD -~y  V8.~gh 
Per la determinazione di h ho usate tutte le precauzioni 
necessarie in questo genere di esperienze ; lea tutte aeeennerb 
a quella principale di procurare che le  superfici di QQ', p, 
PP' e degli elettrodi dello spingerometro rimanessero sempre 
perfettamente pulite. 
Le esperienze proeedevano nel modo seguente : 
1% stabilivo esattamente il livello del liquido nel vaso 
K allorch~ la superfieie superiore del piattello p coincideva 
con quella dell' ane]lo di guardia PP'; 
2 ~ spostando la vite mierometeica dello spinterometro 
stabilivo la posizione dei due elettrodi per una determinata 
distanza esplosiva ; 
3 ~ regolando opportunamente lo scarieatore facevo in 
modo che il potenziale della macchina fosse inferiore di poehis- 
simo a quello neeessario a fare avvenire la scarica nello spin- 
terometro ; 
4 ~ per mezzo del sifone I facevo uscire il liquido dal 
recipiente K fino aehe non avvenisse la eaduta dell' areometro; 
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5 ~ spostavo la r i te dello spintecometro cessando non ap- 
pena vi scoccasse la scintilla di eui misuravo la lunghezza ; 
6 ~ col catetometro leggevo nel tubo T il nuovo livello 
che 1' acqua aveva assunto nel recipiente K;  quindi rimettevo 
t" appaPecchio nelle condizioni volute per una nuova espevienza. 
Pet ~ assicurarmi della esattezza del metodo usato e della 
bont~ dell 'elettrometro innanzi tutto mi accertai se i valoci del 
potenziale V ottenuti pec una determinata lunghezza della scin- 
tilla ~'imanessero c mparabili col vaciace della distanza D dei 
piatti PP 'e  QQ' e del raggio r dell' asticina : hello specchio 
seguente trascl'ivo alcuni risultati : ~ rapp~esenta l lunghezza 
della scintilla, V il potenziale di scarica calcolato con la for- 
mula (2)dove per g si g preso il valore di cm. 980,3 ed 
R-- -  cm. 1,275. 
PROSPETTO I. 
h 
mnl .  
18,54 
8,00 
38,00 
35,70 
62,82 
D 
om. 
r J 
ram. ram. 
1,5 10 
>> >> 
1 ~, 
1>~5 13,8>> 
V 
u nit~ elet 
100,6 
99,1 
99,7 
139,5 
138, 8 
h 
n lm.  
23,00 
32,80 
45,46 
30,78 
69, 50 
r =: 1,5 
D 
Cm. ln]ll, 
6 18,5 
5 >> 
I 
5 24,3 
>> 
4 >> 
V 
unit~elet 
168 
167,2 
I 
197 
195 
195 
Dal precedente pcospetto si pub notate una concordanza 
abbastanza soddisfacente fra i diversi valori di V: le piccole 
differenze he vi si osservano dipendono pifi ehe altro da cause 
di errore inevitabili n questo genere di esperienze  alle quali 
aceennerb in ultimo. 
Assicuratomi cosi della bontk dello strumento e del processo 
seguito, ho fatte numerose serie di misure da cui estraggo i 
seguenti resultati. 
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PROSPETTO I I .  
mE. 
2 
3,1 
4 
5 
6 
7,4 
7,8 
9 
10 
V 
unitb~ elettr. 
24,1 
37,9 
46, 3 
54,8 
66 
76,9 
81 
9O 
99,5 
unit~ u mm. el0ttr, mm, 
10,7 
11,8 
12,5 
13,8 
15,3 
16,4 
17,3 
18,5 
19,3 
109 
118 
125 
139 
150 
157 
164 
167,6 
175 
20,3 
21,9 
23 
24,3 
26,3 
27,2 
28 
30,5 
u 
unit5 elett.r. 
179 
186,5 
190 
195,6 
202 
204,5 
207,6 
217,5 
PeL ~ misurare la differenza di potenziale necessaria pro- 
durre una scintilla di lunghezza maggiore ai mm. 30,5 dovetti 
usare un' altra disposizione, giacch6 la prima non mi permet- 
teva di ottenere delle scintille pifi lunghe. Pereib, isolato l' e- 
lettrometro, con due conduttori collegai i due elettrodi dello 
spinterometro ai due poll della macchina mentre gli stessi due 
elettrodi erano in comunicazione diretta cot due piatti PP' e QQ' 
dello strumento. I due poll della macchina erano uniti rispet- 
tivamente alle armatur'e interne di due condensatori d piccola 
capacitk disposti in eascata. Regolavo la lunghezza della scin- 
tilla aumentando o diminuendo la velocits della macchina. 
hmanzi tutto naturalmente, mi sono assicurato se i resultati 
che si avevano usando questa disposizione erano comparabili 
con queili da me ottenuti con r a l tra;  trascrivo qui, ad es., 
i risultati di tre misure eseguite con le due differenti dispo- 
sizioni : 
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PROSPETTO III. 
7"--  mm. 1,5. 
h D ~ V Disposiziono 
ram. era. ram. unith elottriche adottata 
50,56 
50,66 
35,40 
' 5 
5 
6 
28 
)> 
207,,6 
207,8 
208,4 
prima 
seconda 
seoonda 
Dopo ci5 ho eseguito varie secie di esperienze, i resultati 
di alcune delle quali sono qui riportati. 
PROSPETTO IV .  
ibm.  
28 
31,8 
33,1 
34 
35 
37 
39 
V 
unith ele~tr. 
208, I 
221 
~ 
229 
232 
237 
242 
mm. . 
42 
44 
50,5 
51,5 
54,5 
6O 
62,5 
unith elettr, mm. 
248 
254 
267 
269 
275 
283 
287 
63 
65 
67,2 
73 
80 
100 
unitkolettr. 
288 
292 
295 
300 
306 
327 
Natuealmente dei diversi valoei di V ottenuti per una deter- 
minata lunghezza della scintilla, valoei che, se non eeano pet-- 
fettamente eguali, peesentavano tra loeo piccolissime diffecenze, 
feci la media e quindi tracciai la curva prendendo per ascisse 
le distanze esplosive e pee o,'dinate i co~Tispondenti valoei. 
diV: teascrivo qui sotto i valori di V ricavati da questa cuE'- 
va pee scintille varianti di due in due e di quattro in quat- 
teo mm. 
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PR08PETTO V .  
v ~ v ~ v 
mm. unit~ elottr, mm. unit~ elettr, mm. unit~ ele~tr. 
2 
4 
6 
8 
10 
12 
14 
16 
18 
20 
?.2 
24 
26 
24,1 
45 
66 
82 
100,3 
120 
140 
155 
16C 
177 
187 
194 
202 
28 
30 
32 
34 
36 
38 
40 
42 
44 
46 
48 
50 
208 
217 
222 
229 
235 
239 
244 
248 
254 
259 
263 
266 
54 
58 
62 
66 
7O 
74 
78 
82 
86 
90 
94 
98 
100 
274 
281 
286 
293 
297 
301 
304 
309 
313 
318 
322 
326 
327 
I risultati da me riferiti nei prospetti precedenti non 
differiscono ehe poco da quelli ottenuti dagli altri espe~'imen- 
tatori per distanze esplosive dove il confi'onto ~ possibile; sol- 
tanto come ho notato in principio havvi una notevole diver- 
genza con quelli del Mascart. 
Natul~ahnente una perfetta concordanza difficilmente si pub 
ottenere in questo genere di misure a meno che non si t~iesca 
ad elimina~e tutte quello caus~ che, put non apportando 
var'iazioni molto notevoli sul valore del potenziale splosivo, in 
ogni modo fanno si the esso non possa rimanere costante per 
una data lunghezza della scintilla. 
La cosidetta influenza del ritardo, quella della luce, studiate 
dall' OrgleL ~ ~) e dal Warburg ~), la diversa pressione atmosfe- 
rica, il differente gt'ado di umidith ecc., sono tutti coefficenti 
di cui bisogna tener conto in uua mism~a l~igorosa del poten- 
ziale di scarica. 
1) 0rgler Mere. ciK 
2) Warbm'g Deutch Phys. Ze[~, 2 ~ n a 15-16, 1900. 
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In ogni lnodo i resultati che ho riportato possono essere 
sut'ficienti a dimostrare la bont~ dell' elettrometro descritto, 
del quale ho intenzione di servirmi ancora per continuare in 
altre ricerche. 
Dalr Istituto di Fisica delia R. Uuiversitk di Parma 
Novembre 1901. 
CAPACITA l]I POLARIZZAZIONE E ]]ISSIPAZIONE I]I I~NERGIA Ill ALCUNi VOLTAMETRI 
$0TTOPOSTI A CORRSNTI ALTERNATE. 
di  A. FRANCHETTI. 
I1 presente studio, pubblicato in esteso nella <(Rivista 
Tecntea  >> Anno I, N. 11 contiene le misure suddette, ese- 
guite col metodo dei tre amperometci,  per voltametri  ad elet- 
trodi di piombo o di ferro con eletteolito soluzione di carbo- 
nato di" sodio, per voltametr i  ad elettrodi di nikel collo stesso 
elettrolito e con so]uzioni di solfato di nikel e idvati di K e 
Na. In quest' ultimo caso furono eseguite especienze a diverse 
frequenze costruendo le curve delle quantit~ variabili, espe- 
rienze che qui riferiamo, accennando brevemente agli altri 
resultati. 
I v01tamet~i a lastre di Pb e elettrolito di Na 2 CO 3 saturo, 
a temperatura dai l0 ~ ai 15 ~ pcesentano un minimo di capa- 
cit~ per un determinato valore della differeaza di potenziale 
efficace applicata ai poll, che vacia secondo la <( focmazione >> 
del voltametro tra 0,89 e 1,07 Volts. In tall condizioni ]a capa- 
cit's per cm ~ di elettrodo, considerando il voltametco come costi- 
tuente due condensatori in cascara, varia da 530 a 290 microfa- 
rad; 1' anticipo di fase della corcente sulla diff. di pot. ai poll 
9 , F energia dissipata 
da 48~ 58~ l 'aumento della res l s tenza[ . ( in~l  ~- c~e)' J  
sulla resistenza dell'ele~trolito arr iva fino a 3 volte il ~alore 
di quest' ultima. I voltametci collo stesso elettrolito ed elettrodi 
ferro, hanno invece una resistenza di poco superioce a quella 
